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Jalinan Kerjasama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menandatangani surat niat (LoI) dengan 
Purdue Polytechnic, Purdue University pada 
16 November 2015 yang lalu sebagai usaha 
dalam menjalinkan kerjasama dalam bidang 
penyelidikan dan inovasi, program pertukaran 
pelajar dan staf serta dalam bidang akademik 
termasuk menawarkan khidmat nasihat dalam 
aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Dekan Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan (FTeK), Prof. Dr. Zularisam Ab. 
Wahid berkata, LoI yang ditandatangani 
ini   merupakan platform ternaik fakulti 
ini  dalam  mempromosikan kerjasama global 
dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.
  “Delegasi UMP telahpun mengadakan 
lawatan penanda aras ke Purdue Polytechnic 
di Purdue University, Indiana, USA terutamanya 
bagi program Teknologi Kejuruteraan 
(Pengurusan Infrastruktur) dan Teknologi 
Kejuruteraan (Farmaseutikal),” katanya.
 Ujarnya, tujuan utama lawatan penanda 
aras ini adalah untuk mendapatkan informasi 
berkaitan bagaimana aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan bagi kedua-dua 
program tersebut di Purdue Polytechnic. 
Di samping itu, lawatan ke fasiliti-fasiliti 
berkaitan dan perbincangan secara terperinci 
turut dijalankan bersama pensyarah dan staf 
dari kedua-dua program.  
Hadir dalam program, Dekan Fakulti 
Pengurusan Industri (FPI), Dr. Ridzuan 
Darun, Ketua Program Teknologi Kejuruteraan 
(Pengurusan Infrastruktur), Dr. Nurhidayah 
Azmy, Ketua Program Teknologi Kejuruteraan 
(Farmaseutikal), Dr. Raihana Zahirah Edros 
dan, Timbalan Pendaftar Jabatan Pendaftar, 
Haryani Abdullah. 
Selain itu, delegasi turut berpeluang 
mengadakan perbincangan dengan pihak 
Iowa State University (ISU) dalam kunjungan 
pada kali ini.
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